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Penelitian ni bertujuan untuk mengetahui prosedur pengawasan 
keluar masuknya keluar masuknya pupuk pada PT. Sari Lembah Subur, 
dan kendala – kendala yang dihadapi dalam keluarnya pupik. Teknik 
analisis data penelitian adalah deskriptif dan metode pengumpilan data 
wawancara dan analsis dta dan dokumentasi. 
Pengawasan merupakan bagian terpenting dalam mengawasi 
keluarmasuknya suatu barang atau pupuk, baik itu keluar atau masuknya 
pengawasan keluar masuknya pupuk dari gudang ke afdeling di awasi 
oleh mandor dan asisten PT. Sari Lembah Subur. Pemeriksaan pupuk 
yang masuk ke gudang ada surat jalanya, ada namanya kuantitati yang di 
kirim, proses keliarnya pupuk dari gudang ke adeling haus ada bon 
permintaan barang (BPB). 
Proses pupuk yang masuk ke gudang harus membawa surat jalan, 
mobil timbang pabrik,mengecek surat dan krani gudang mengecek fisik 
barang yang masuk ke gudang meakukan mobil timbang kosong di parik 
surat tibang di serahkan ke gudang dan melakukan surat jalan di tanda 
tang oleh kepala gudang, kemudian surat jalan yang d kembalikan ke 
supir, dan melakukan surat tanda terima. Proses keluarnya pupuk dari 
gudang ke afdeling harus ada bon permintaan barang (BPB), apabila bon 
permintaan barang BPB tersebut tidak ada maka barang ataupun pupuk 
tidak bisa keluar. Seeah pupuk keluar dari gudang dan di masukan ke 
mobil angkutan dan menghhitung jumlah stok ke afdeling. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa prosesdur kelar masuk pupuk 
pata PT. Sari Lembah Subur berjalan dengan lancar. Dan kendala yang 
terjadi apabila fakor cuaca.  
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1.1 Latar Belakang  
Provinsi Riau merupakan provinsi yang memiliki perkebunan sawit terluas 
diIndonesia, yakni 21,31%( Kementrian Pertanian 2014). Tanaman kelapa sawit 
merupakan jenis tanaman berkomiditi penting disektor pertanian pada umumnya, 
dimana dari semua jenis tanaman mengasilnya minya atau lemak nabati. Kelapa 
sawit merupakan komoditi bernilai ekonomis tertinggi di dunia perhhektarnya.  
Begitu luas perkebunan sawit diRiau sehingga dibutuhkan pengawasan 
diareal perkebunan. Pengawasan kerja merupakan tindakan atau  kegiatan yang 
dilakukan manjer untuk mengetahui apakah jalnnya perusahaan dan hasilnya 
sudah sesuai dengan rencana. Pengawsan adalah kegiatan manajer yang 
mengusakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang 
ditetapkan atau hasil yang dikehendaki ( lubis,2015:154). Pada setiap perusahaan 
memerlukan pengawasn dari pihak manajer. Pengawasan ini dilakukan oleh 
manajer sebagai suatu usaha membandingkan apa yang dilakukan sesuai dengan 
rencana yang ditetapkan atau hasil keja yang dikehendaki.  
Pengawasan kerja merupakan hal yang sangat penting dalam setiap pekerjaan 
baik dalam perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Sebab dengan adanya 
pengawasan kerja yang baik maka sesuatu pekerjaan akan dapat berjalaan dengan 
lancar dan dapat menghasilkan suatu hasil kerja yang optimal. Semakin lancarnya 
kerja dan disertai pengawasan yang baik akan dapat mengakibatkan suatu 
pekerjaan dapat menghasilkan hhasil produksi yang baik, serta mengalami 
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kemajuan dengan pengawasan kerja yang baik akan mendorong karyawan lebih 
giat dalam bekerja dan mengasilkan kerja yang tinggi. Perusahaan apaila 
melakukan pengawasan secara baik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan 
dilaksanakan sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.  
PT. Sari Lembah Subur merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 
perkebunan sawit. Perusahaan mempunyai lahan sawit  sebesar 10000 Hektar 
yang berlokasi ddidesa genduang kecamatan pangkalan lesung kabupaten 
pelalawan. untuk itu lahan perkebunan sawit seluas ini perusahaan membutuhkan 
persediaan pupuk yang digunakan bagi tanaman sawit. 
Permasalahan yang terjadi digudang pupuk gudang PT. Sari Lembah Subur 
yaitu masih melakukan pencatatan manual pada saat persedian pupuknya sehingga 
membuat informasi pemesanan menjadi terlambat. Dengan terlambatnya 
informasi pesanan ini membuat distribusi dan lokasi barang yang tidak efisien dari 
gudang besar ke afdeling mengakibatkan barang disetiap gudang menjadi idak 
optimal sehingga diperlukan sitem penunjang dengan metode simpleks 
transportasi yang mampu memberikan informasi alokasi logisttik dari gudang 
untuk afdeling. Afdeling merupakan nama suatu kebun pada PT. Sari Lembah 
Subur dan setiap kebun mempunyai beberapa blok yang dikasih nama blok BC 






 Tabel 1.1 Jumlah Karyawan yang Bekerja digudang PT. Sari Lembah Subur 
No          Karyawan  Jumlah 
1.   Kepala gudang  1 
2.  Asisten  1 
3.  Mandor  3 
4.  Krani  1 
Total  8 
Sumber: PT. Sari Lembah Subur tahun 2020  
Dapat dilihat pada Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa pengawai dibagian 
gudang pupuk PT. Sari Lembah Subur masihkurang sehingga pengawasan 
terhadap keluar masuknya pupuk masih terkendala. Berdasarkan uraian diatas 
maka penulis tertarik untuk membuat judul “Pengawasan Keluar Masuk  Pupuk 
Pada Afdelling BC dan BD PT. Sari Lembah Subur Desa Genduang 
Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan Latar Belakang diatas dapat diperoleh rumusalan Masalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaiamana pengawasan keluar masuk pupuk digudang pad apt sari 
lembah subur? 






1.3   Tujuan Penulisan 
1. untuk mengetahui pengawasan keluar masuk pupuk pada affdeling BD dan 
BC pada PT. Sari Lembah Subur . 
2. Untuk mengetahui kendala- kendala yang dihadapi dalam keluar 
masuknya pupuk pada PT. Sari Lembah Subur. 
1.4  Metode Penelitian  
Penulisan laporan ini penulis mengumpulkan bahan-bahan dan data yang 
mendukung demi kelengkapan penulisan 
1.4.1 Lokasi Dan Waktu 
Lokasi penelitian pada PT. Sari Lembah Subur desa Genduang Kecamatan 
Pangkalan lesung kabupaten Pelalawan. Penelitian ini dilkukan sejak tanggal 25 
agustus– 21 september 2020. 
 
2.4.1 Jenis dan Sumber Data 
a. Data Primer  
Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung yaitu berasal dari 
keterangan kepala  gudang, asisten dan mandor PT. Sari Lembah Subur pada 
afdeling BC dan afdeling BD  desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung 
Kabupaten Pelalawan. 
b. Data Sekunder  
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Data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah ada diperusahaan seperti 
sejarah singkat perusahaan, visi misi perusahaan dan struktur organisasi pada 
PT. Sari lembah Subur. 
3.4.1 Metode Pengumpulan Data  
     a. Wawancara 
       Pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan 
mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada asisten dan mandor 
pada afdeling BC dan BD PT. Sari Lembah Sumbur. 
b. Analisis Data  
Dalam melakukan analisis data, penulis mengunakan analisi deskriptif yaitu 
menganalisa atau menggambarkan data yang telah dikumpul, kemudian dirangkai 
dengan bermacam – macam teori pendukung.  
1.5 Sistematika Penulisan  
Agar penulisan dapat dipahami dan mengarah kepada pembahasan, maka 
penulisan penelitian ini disusun dengan suatu sistem yang diatur sedemikian rupa 
dalam suatu sistematika penulisan sebagai berikut: 
BAB 1 : PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan, dan sistematika penulisan serta metode penelitian. Bab ini juga 
menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan mulai dari lokasi, jenis 





BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
Bab ini berisi tentang sejarah PT. Sari Lembah Subur pelalawan, profil 
perusahaan PT. Sari Lembah Subur, Struktur Organisasi perusahaan, dan visi misi 
PT. Sari Lembah Subur.  
BAB III : Tinjaun Teori dan Praktek 
Bab ini menjelaskan tentang teori pengertian pengawasan, jenis–jenis 
pengawasan, manfaat pengawasan, dan fungsi pemgawasan. Serta tentang jenis–
jenis pupuk dan prosedur keluar masuk pupuk pada afdeling BC dan BD.  
BAB IV : PENUTUP 
 Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran – saran untuk 















GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 
2.1 Sejarah berdirinya PT. Sari Lembah Subur 
PT Sari lembah subur adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang 
perkebunan dan pengolahan kelapa sawit, dengan komoditi utamanya adalah 
Tanaman Kelapa Sawit (elais queineensis jack). Dalam pendirian PT ini 
sebelumnya, pihak perusahaan melakukan perjanjian dengan pihak masyarakat 
seperti tokoh adat, alim ulama serta para cendikiawan dalam lingkungan 
masyarakat genduang. PT Sari Lembah Subur menyetujui hal tersebut, karena 
disamping membuka areal perkebunan kelapa sawit untuk perusahaan, juga 
membuka areal perkebunan kelapa sawit bagi masyarakat setempat yang memiliki 
lahan yang bekerja sama dengan pihak perusahaan. 
Dalam melakukan aktivitasnya perusahaan ini mempunyai areal kebun yang 
sangat luas sekitar 450 Ha berdirinya pada tahun 1987 dan dimulai beroperasi 
pada tahun 1992. Dulu terletak di Kecamatan Pangkalan Lesung dan Kecamatan 
Kuala Kampar Kabupaten Kampar Propinsi Riau. Namun sekarang setelah 
Otonomi Daerah terjadi pemekaran Kabupaten yang sekarang PT. Sari Lembah 
Subur berada di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Riau. 
Pada umumnya Pengelolaan Perkebunan selalu melibatkan tenaga kerja yang 
cukup banyak. PT. Sari Lembah Subur melibatkan karyawan sebanyak+1.089 
orang meliputi Departemen Tanaman, Pabrik, Teknik, Umum & Administrasi 





PT JUMLAH KARYAWAN  



















 TOTAL 50 842 197 1.089 
 
Keterangan Tabel diatas : 
Staff terdiri dari:Administratur, KTU (Kepala Tata Usaha), Ka. Kebun, Ka. 
Pabrik, Ka.Teknik, CDO (Community Development Officer)/Pubilc Relations, 
Kapro (Kepala Proyek) KKPA, Asisten Tanaman & Asisten Administrasi. 
SKU/BLK. Non Staff ( Mandor I/Krani I) & Karyawan yang sudah diangkat 
menjadi karyawan tetap Harian maupun Bulanan Lokal. Buruh Harian Lepas atau 
Karyawan yang belum diangkat sebagai karyawan Tetap atau masih dalam 
Training, Karyawan Kontrak & Karyawan Borongan. 
Perkebunan kelapa sawit PT. Sari Lembah Subur terdiri dari 3 kebun yaitu 
kebun PT. Sari Lembah Subur-1 pola PIR-Trans, kebun PT. Sari Lembah Subur -
2 pola PBSN (Perkebunan Besar Swasta Nasional) dan PT. Sari Lembah Subur-3 
pola KKPA. Perkebunan PT. Sari Lembah Subur-1 seluas 10.000 Ha yang terdiri 
dari Plasma 8.000 Ha dan inti 2.000 Ha serta KKPA seluas 3.050 Ha. Perkebunan 
PT. Sari Lembah Subur-2 adalah perkebunan pola PBSN murni seluas 15.000 Ha. 




PT. Sari Lembah Subur memiliki 2 PKS ( Pabrik Kelapa Sawit), pabrik 
pengolahannya dengan kapasitas 30 ton TBS/jam. Pada tahun 1995, kapasitas 
pabrik ditingkatkan menjadi 60 ton TBS/jam. Dengan demikian dapat 
menghasilkan Rendemen CPO Golden minimal 24 % dengan Kadar FFA 
(Keasaman) > 2,5 %. Dalam proses produksinya PKS PT. Sari Lembah Subur. 
Menghasilkan limbah dalam bentuk gas, cair dan padat dalam jumlah yang 
relative besar. Bebarapa upaya telah dilakukan untuk penanganan limbah yang 
dihasilkan pabrik dalam proses produksinya, seperti pembuatan dan 
pengoperasian kolam pengolah limbah cair, dan pemanfaatan limbah padat 
sebagai bahan bakar boiler atau untuk dimanfaatkan terutama oleh penduduk 
sekitar. Sekarang Limbah tersebut juga sudah dimanfaat sebagai Land Aplikasi 
melalui Pipa-pipa yang disalurkan langsung dari Pabrik ke kebun untuk kesuburan 
tanah maupun pohon sawit tersebut.  
 
2.2 Bagian/ Unit kerja 
PT Sari Lembah Subur memiliki dua pabrik pengolahan minyak kelapa sawit 
yaitu Pabrik 1 PT Sari Lembah Subur, dengan kapasitas 60 dan Pabrik 2 PT Sari 
lembah Subur, dengan kapasitas 30 Ton TBS/jam. 
 
2.3 Struktur Organisasi Unit Kerja  
Perencanaan struktur organisasi sangat penting bagi perusahaan,karena 
struktur organisasi dapat menjelaskan batas-batas, tugas serta wewenang dan 
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tanggung jawab seseorang anggota dari suatu organisasi,sehingga hal ini dapat 
menghilangkan. 
hambatan-hambatan dalam melaksanakan pekerjaan disebabkan oleh 
kebingungan dan ketidak pastian tentang pemberian tugas untuk mengadakan 
jaringan komunikasi keputusan yang akan mendukung sasaran pencapaian 
tujuan.Untuk memperoleh kelengkapan professional yang memadai, baikdalam 
jumlah maupun kualifikasi yang diperlukan adanya rencana pengadaan tenaga 
kerja yang berkualitas. Berikut ini dapat kita lihat dalam bentukstruktur organisasi 
pada PT Sari Lembah Subur : 
    
   
Darwin Sakti














Asst. Afd BG, BH, dan BI
Budi Prasetya
Asst. Afd BA, BC, dan BD
Wiwin Arjuna
Mandor Panen 
Afd BC dan BD
Yudiwanto 




































1. Dewan Komisaris 
Kewajiban Komisaris Para komisaris mempunyai kewajiban untuk 
mengawasi pekerjaan direksi, bukan memeriksa buku-buku, bukti-bukti 
dan keadaan uang kas, bukan pula memberhentikan sementara anggota 
direksi setiap tahun. 
2. Direksi 
Wewenang direksi berhak mewakili direksi didalam dan diluar pengadilan. 
Berhak mewakili direksi atau perseroan pada pihak lain serta segala 
tindakan baik mengenai pemilikan dengan pembatasan. 
3. Manajer Pabrik 
Memimpin, mengatur dan mengendalikan semua kegiatan dipabrik yang 
berpedoman pada ketentuan yang lebih ditetapkan oleh direksi dengan 
efesian dan efektif untuk mencapai tujuan tertentu. 
4.  Asisten Pabrik 
Memimpin dan mengkoordinasikan semua kegiatan pabrik 
denganpedoman pada rencanaanggaran belanja (RAB) dan petujuk atas 
(Asistenkepala atau manajer pabrik) sesuai aturan yang berlaku sehingga 
produksi pabrik dapat mencapai produktivitas yang optimal sesuai dengan 
sasaran yangditetapkan.  
5. Mandor 
Para mandor berkewajiban untukMencatat kehadiran karyawan pada buku 
mandor, Merencanakan dan membagi pekerjaan kepada karyawan, 
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Mengisi buku mandor setiap hari kerja sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya. 
 
6. Krani  
Para kerani pabrik berkewajiban untuk melaksanakan hal – hal pabrik, 
urusan keuangan, dan kerani finansial. 
2.4 Visi dan Misi Perusahaan 
1. Misi :Berusaha menjadi panutan ( suri tauladan ) bagi perusahaan lain dan 
bisa memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan kemakmuran bangsa dan 
negara. 
2. Visi : Berusaha menjadi perusahaan agribisnis(perkebunan) yang paling 

















Pengawasan pupuk yang keluar kegudang: 
1. Permohonan asisten mengisi tanda tangan Bon Permintaan Barang  
2. kepala tata usaha verifikasi dan tanda tangan Bon Permintaan Barang 
3. krani gudang verifikasi Bon Permintaan Barang dan Stok 
4. jika stok ada permohonan atau penerima barang  
5. kebag gudang verifikasi Surat Keterangan Bebas dan Bon Permintaan 
Barang 
Sedangkan pengawasan  pupuk yang masuk: 
1. Mobil masuk kegudang bawa surat jalan 
2. Mobil timbang di pabrik  
3. Krani gudang mengecek surat dan fisik barang  
4. Pembongkaran pupuk oleh buruh 
5. Mobil timbang kosong dipabrik,dan surat timbang di kasih ke gudan 
6. Surat ditanda tangan oleh kepala gudang  
 Kendala kendala yang terjadi saat keluarnya pupuk ke afdeling diakibatkan 
oleh faktor cuaca, apabila saat plan pemupukan hari hujan maka pemupukan tidak 
dilaksanakan. 
4.2 Saran 
untuk menghindari kendala-kendala saat keluarnya pupuk ke gudamg yang 
diakibatkan oleh faktor cuaca, yaitu hujan apabila saat plan pemupukan hujan 
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tidak dilksanakan maka cara mengatasi kendala tersebut, membuat parit irigasi, 
rorak tadah hujan yang berguna untuk menampung aliran air yang mengalir deras 
dari atas bukit. Apabila tidak diatasi maka saat turun hujan aliran air dipermukaan 
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